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ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครผููส้อนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 399 คน สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว รวมทัง้การเปรยีบเทยีบภายหลงั ผลการวจิยัพบว่า 1)
ปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการของครอูาชวีศกึษาเอกชนพบว่า ในการวเิคราะหภ์าพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หาก
เปรยีบเทยีบปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการในแต่ละขัน้ตอน พบว่า ครอูาชวีศกึษาประสบปญัหาในขัน้ตอนของการนํา
ผลงานทางวชิาการไปใชส้งูสุด รองลงมาคอื ปญัหาในขัน้ตอนการเผยแพร่และสรา้งการยอมรบั ปญัหาในขัน้ตอนการผลติ
ผลงาน และปญัหาในขัน้เตรียมการและวางแผนอยู่ระดบัปานกลาง โดยที่ระดบัของปญัหาในทุกขัน้ตอนอยู่ในระดบั 
ปานกลาง 2)ความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหาและการสนับสนุนจากโรงเรยีนในการผลติผลงานทางวชิาการของครูอาชวีศกึษา
เอกชนดว้ยการวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์พบว่า ปญัหาการผลติผลงานทางวชิาการในทุก ๆ ขัน้ตอนการผลติ มคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัการสนับสนุนของทางโรงเรยีนในการจดัทําผลงานวชิาการของครูอาชวีศกึษา ณ ระดบันัยสําคญั 
ทางสถติทิี ่.01 โดยความสมัพนัธด์งักล่าวอยู่ในเกณฑท์ีใ่นระดบัสงู และ 3)เปรยีบเทยีบปญัหาในการทําผลงานวชิาการของ
ครูอาชีวศึกษาเอกชนตามประเภทวชิาที่สอน พบว่า ครูที่สอนประเภทวิชาแตกต่างกนัมีปญัหาในการผลิตผลงานทาง
วชิาการแตกต่างกนั โดยผลการเปรยีบเทยีบภายหลงัรายคู่ในแต่ละขัน้ตอนในการผลติผลงานทางวชิาการ พบว่า ครูทีส่อน
ประเภทวชิาพาณิชยกรรมมปีญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ครูทีส่อนประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
และครทูีส่อนประเภทวชิาศลิปกรรม ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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Problems of Producing Academic Work of Vocational Instructors in the Office of 
the Private Educational Commission Bangkok Metropolitan 
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Abstract 
 The objectives of this research are 1) to study the problems of producing academic work among the vocational 
instructors, 2) to study the relationship between problems of work and school supports in producing academic work 
among vocational instructors and 3) to compare the problems of producing academic works according the subjects 
taught by instructors. Sample in the study included 399 vocational instructors in the private Educational 
Commission, Bangkok Metropolitan. Statistical methods used for analyzing data consisted of  frequency, 
percentage, standard deviation, Pearson product moment correlation coefficient and one-way analysis of variance 
together with post-hoc comparisons.The findings showed that the overall problem of producing academic work was 
at the medium level Considering in each stage, it is found that the highest problem of producing academic work 
was preparation and planning, followed by production process , and diffusion and acceptance and the problem at 
all stages were at the medium level. Based on the correlation analysis, the results indicated that problems in all 
stages had strongly negative relationship with the school support (p-value < .01). To compare of problems of 
producing academic work according the subjects using the one-way analysis of variance, it is found that instructors 
in different subjects had different levels of problems. In addition, the post-hoc comparison findings pointed out 
instructors in commerce subjects faced the highest level of problems, followed by those in industrial subjects and 
fine arts subjects (p-value < .05), respectively.  
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1.  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคญัยิ่งในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพการที่มนุษย์กลายเป็น


























บทเรยีนนัน่เอง [2]  
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบที่
สาํคญั 5 ดา้น ไดแ้ก่ คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะกรรมการ
สถานศกึษา หลกัสตูรและกจิกรรมของสถานศกึษา รวมทัง้ 
สภาพแวดล้อมและการบรกิารปจัจยัที่สําคญัที่สุดในการ
พฒันาผูเ้รยีนให้มคีุณภาพตามที่ต้องการได ้คอื ครู ซึง่มี
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3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาใน
สงักดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 





random Sampling) จาํนวน 399 คน 












(Try Out)  
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) 
ตามแบบของ Cronbach [7] ได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั .76 
 3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 





2)  ผู้วจิยัได้ดําเนินการนําแบบสอบถามไปให ้
แก่ทางโรงเรยีน และประสานงานกบัทางโรงเรยีนเพื่อให้
ช่วยเป็นผู้ช่วยในการแจกจ่ายแบบสอบถามไปยังครูที่
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในโรงเรียน  แบบ 
สอบถามทีไ่ดก้ลบัมายงัผูว้จิยัมจีาํนวนทัง้สิน้ 399 ชุด  
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 3.4   การวิเคราะหข์้อมูล 
 ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปในทางสงัคมศาสตร ์(Statistical 
Package for the Sciences: SPSS) โดยมรีายละเอยีด
การวเิคราะห ์ดงัน้ี 






ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน





















ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รอ้ยละ 50.70  เป็นเพศ
ชาย และร้อยละ 49.30 เป็นเพศหญงิ มอีายุเฉลี่ย  37.80  
ปี โดยมอีายุตํ่าสุด และสูงสุด 23 – 69 ปี โดยจะมอีายุ
ส่วนใหญ่ 30 ปี ประสบการณ์ในการสอนในสถานศกึษา
รอ้ยละ  34.30 อยู่ในช่วงมปีระสบการณ์สอนน้อยกว่า 5  
ปี รองลงมารอ้ยละ 23.50 อยู่ในช่วง 20 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่
รอ้ยละ 73.20 มรีะดบัการศกึษาสงูสุดในระดบัปรญิญาตร ี
รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปรญิญาโทคิด
เป็นรอ้ยละ 26.30 และมเีพยีงรอ้ยละ 0.50  มรีะดบัการ 
ศกึษาสงูสดุในระดบัปรญิญาเอก รอ้ยละ 80.90 มใีบประกอบ
วชิาชพีครู และรอ้ยละ 19.10 ไม่มใีบประกอบวชิาชพีคร ู
รอ้ยละ 59.00 สอนประเภทวชิาพาณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ 
รองลงมาร้อยละ 28.30 สอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
รอ้ยละ 9.90 สอนประเภทวชิาศลิปกรรม และสอนประเภทวชิา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วรอ้ยละ 2.80 ผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่รอ้ยละ 40.00 มภีาระการสอนอยู่ในช่วงมากกว่า 21 
ปีขึน้ไป รองลงมามภีาระการสอนอยู่ในช่วง 16 – 20 ปี
รอ้ยละ 30.7 และรอ้ยละ 13.70 มภีาระการสอนอยู่ใน ช่วง 
11 – 15 ปี ส่วนใหญ่รอ้ยละ 80.20 มปีระสบการณ์ในการ
เขา้รบัการอบรม/สมัมนาเกีย่วกบัการจดัทําผลงานทางวชิาการ 
ซึง่รอ้ยละ 60.00 มจีาํนวนครัง้ในการเขา้ฝึกอบรมอยู่ในช่วง
ตํ่ากว่า 5 ปี รองลงมา 5 – 10 ปี รอ้ยละ 14.50 และ จํานวน
ครัง้ในการเขา้ฝึกอบรมอยู่ในช่วงมากกว่า 20 ครัง้ขึน้ไป 
รอ้ยละ 2.40 และรอ้ยละ 19.80 ไม่มปีระสบการณ์ในการเขา้
รบัการอบรม/สมัมนาเกีย่วกบัการจดัทาํผลงานทางวชิาการ 
ตารางที ่1 การศกึษาปญัหาในการผลติผลงานและการ  
   สนบัสนุนจากทางโรงเรยีนในการผลติผลงาน
   ทางวชิาการของครอูาชวีศกึษาเอกชน 
รายการ x  (S.D.) แปลผล 
1. ปญัหาขัน้เตรยีมการและวางแผน   
   การผลติผลงานทางวชิาการ 
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ตารางที ่1 การศกึษาปญัหาในการผลติผลงานและการ  
   สนบัสนุนจากทางโรงเรยีนในการผลติผลงาน
   ทางวชิาการของครอูาชวีศกึษาเอกชน (ต่อ) 








   
3. ปญัหาขัน้นําผลงานทางวชิาการ  







































ภาพรวม 3.05 0.789 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหาในการ  
   ผลติผลงานทางวชิาการกบัการสนับสนุนจาก 
   ทางโรงเรยีนในการดําเนินการผลติผลงานทาง 


























รายการ F P-Value 
ปญัหาขัน้เตรยีมการและวางแผน 8.133 .000 
ปญัหาขัน้ตอนการผลติผลงานทางวชิาการ 2.080 .014 




จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรยีบเทยีบปญัหาในการ
ทําผลงานวิชาการของครูอาชีวศึกษาเอกชนในแต่ละ
ประเภทวชิาที่สอน พบว่า ครูทีส่อนประเภทวชิาแตกต่าง




ทีสุ่ด รองลงมาคอื ครูทีส่อนประเภทวชิาอุตสาหกรรม ครู
ทีส่อนประเภทวชิาศลิปกรรม ณ ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ
ที ่.05 
4.  อภิปรายผลการวิจยั 
4.1  ศกึษาปญัหาในการผลติผลงานทางวชิาการของ
ครูอาชวีศกึษาในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรอม
การศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร นัน้ ผู้วจิยัค้นพบว่า 
ครอูาชวีศกึษาเอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายรอ้ยละ 50.70 
จะอยู่ในกลุ่มอายุ 30-40 ปี รอ้ยละ 37.80 มปีระสบการณ์
ในการสอนในระดบัอาชวีศึกษา น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 
34.30 ซึง่มรีะดบัการศกึษาสงูสุดในระดบัปรญิญาตรรีอ้ย
ละ 73.20 ส่วนมากจะมีใบประกอบวิชาชีพครูร้อยละ 
80.90 สอนในประเภทวชิา พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ




















ผลงานทางวชิาการที่เป็น สื่อ สิง่พมิพ์ วจิยั หรอืเอกสาร
ต่าง ๆ ครูที่สอนประเภทวชิาพาณิชยกรรม ซึ่งอาจจะยงั
ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในการทําวิจัยและสื่อ 
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5.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
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ณ ที่น้ี พร้อมทัง้ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์
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ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา กาญจนวสิุทธิ ์และผูช้่วย
ศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร ประธานกรรมการ
สอบ ที่ให้คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
จนทําให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ผู้วิจ ัยขอ กราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ
ผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในการตรวจสอบเครื่องมือ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ขอขอบพระคุณอาจารย์สรพงษ์  เจรญิกฤตยาวุฒิ อย่าง
สูงที่ได้เสียสละเวลาอนัมีค่าในการให้คําแนะนําปรึกษา 
และคอยให้คําแนะนําเกี่ยวกบัสถติิที่ใช้ในการศกึษาด้วย
ความเอาใจใส่ และกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผู้
เป็นกําลังใจให้ผู้วิจ ัยมาโดยตลอด ผู้วิจ ัยขอกราบ
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